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Beretninger
om
Forsog med -en  af H r. P . T. B oggild  anbe­
falede Fodring med maefkcde Kartofler, ved 
Anvendelse af det af ham dertil inventerede 
Moeskekar.
(Meddeclte det Kgl. Landhuusholdningsselffab).
1.
(F ra  Artilleri-Capitain v. H e r te l .)
« ^ e t  crrede Kongl. Landhuusholdnings-Selstab h a r i 
sidst forlobne V in te r, til dermed a t gjore Forsog, over-
F
ladt mig et a f  H r. B o g  g i l d  inventeret A pparat til 
B ru g  ved en a f ham opgiven M aa d e , a t fodre med 
mcrftede Kartofler. Forsoget er paa min G aard  paa 
B allerup  M ark foretaget, deels med Besætningen i 
Alm indelighed, deels med 8  K o er, som specielt dertil 
vare  udsatte. Af disse 8  Koer have 4  kcrlvet i N o­
vem ber, 3 i December og 1 forst i J a n u a r . Koerne 
vare af sydst og fynst R ac e , de 6 af dem vare nylig 
komne paa G a a rd e n , og vare i taalelig god Foder­
stand, forinden de sammenlignende Forsog ftete. I n ­
gen af dem vare fortrinlige Malkekoer. D e vare deelte 
i 2  Hold, 4  Koer i hvert. T il  hvert Hold er samti­
digt brugt en forflsellig Fodringsm aade. stedse
fodret i 10 D age ad G angen med samme F od er, og 
efter disse 10 D ages Forlob, en anden Fodringsm aade 
begyndt. E fter lcengere T ids  Forlob er m an igsen 
kommen tilbage til en alt med de samme Koer tidligere 
brugt F odringsm aade, for a t see, hvilken Indflydelse 
T idsrum m et fra Kcelvningen, V eiret eller andre O m ­
stændigheder muligen kunne have havt. Koerne ere 
malkede 3  G ange om D a g e n , og esterat F orandring  
med Foderet er fteet, er den Mcelk m aalt, som erhold­
tes af hver Ko den 6 te , 8de og 10de D a g , ligesom 
ogsaa hvor mange P o tte r Mcelk der bchovedes til a t 
give 1 P o t Flode. D et H o, som anvendtes, var Ager- 
h o , en B landing  a f Thim othei og Klovcr. Hoet er 
daglig givet i 2  ligestore Foder. S a a v e l det brugte 
H o, som den til Hakkelse ftaarne B yghalm , have vcrret 
godt hostede. S am tlige Koer erholdt af og til S a l t  
paa Foderet.
D e ved de udsatte Koer anvendte Fodringsm aa- 
der have vcrrct folgende, hvorved hver Ko h ar erholdt: 
s )  ^  S kp . Hvedeklid eller Svinem eel (6  L 8  T ) ,  10 
N  Byghalmshakkelse, med Avner fra  Loen, samt 
8  N  H o .
b) 8  N  B y g flraa , der udrort i V and blev givet paa 
10 N  Byghalmshakkelse, samt 8  T  Ho.
c ) -I S kp . Kartofler, kogte og maskede paa den af H r. 
B o g g i l d  opg ivneM aade, hvorved altsaa til IT V . 
Kartofler v a r sat 6 N  M alt, bleve givne p aa  10 T  
Byghalmshakkelse, samt 8  N  Ho.
6) S am m e Foder som under o , men hvortil endnu 
blevM ivet 2 ^  N  Linoliekagemeel. 
e )  1^ S ^ r . raae Kartofler, der, flaa rn ?o g  nasten revne 
paa en dertil bestemt Maskine, bleve givne paa 8  N  
Byghalmshakkelse, samt 8  N H o . I  de forste D age 
blev givet 10 N  Byghalmshakkelse, men dette kunde 
Koerne ikke fo rtå re . , 
k) 2  L N  Ho.
D en under 6 anforte Fodring, hvorved anvendtes 
O liekager, gav det stsrste Q van tum  M a lk , men gav 
Mcelk og Flode en afskyelig Afsmag, hvorfor denne 
Fodring ikkun anvendtes en kort T id . Mcrlken viste 
sig og a t v a re  meget tyndere og fattigere paa  Flode, 
end ved nogen a f  de andre Fodringsm aader. Ved at 
falde den i M alken indeholdte O stm angde med S a l t ­
syre, viste den derimod a t indeholde mere O s t, end 
den langt federe M alk  efter de andre Fodringsm aader. 
D e  under a ,  b og c anforte F odringsm aader, ved 
hvilke varieredes m ed:
s )  z Skp. Klid eller S vin em eel, samt Avner fra 
Loen;
b ) 8  T  B ygskraa, og
c )  2 Skp. maskede Kartofler,
gave de bedste og nasten eens R esultater. D og synes 
Bygskraa a t have F o rtrine t. Udfaldet varierede noget 
de forskjellige G a n g e , det samme Foder blev anvendt. 
M alkem angden  v a r i M iddelta l 7 L 8  P o tte r om D a ,  
gen pr. Ko, og omtrent samme Q v an tu m  M alk  udfor« 
dredes til a t give 1 P o t god Flode.
D et under e anforte Foder, nemlig med IH S kp . 
ra a e  Kartofler, gav ikke fuld saa stor en Mcrlkemcrngde, 
som de andre soranforte F od ringsm aader, og M alken 
v a r  desuden af en betydelig tyndere Beskaffenhed. D er 
behovedes her omtrent 9 P o tte r M alk  til 1 P o t Flode. 
G jodningen efter dette Foder v ar tyndere, end efter de 
andre Fodringsm aader.
D et under k anforte F o d e r , nemlig alene 2  L T  
H o , gav omtrent samme R esu lta t, som med de raae  
K arto fle r, saavel i M alkem angde som M alkens B e ­
skaffenhed. D e t bemarkes d o g , a t dette Foder forst 
anvendtes til S lu tn in g e n , efterat de andre Fodrings- 
m aader gjentagne G ange vare brugte, og Koerne syn­
tes a t foretrakke det tilvan te , fugtige F od er, ligesom 
ogsaa alle Koerne vare langere fra K alv n in gen , end 
medens de andre Fodringsm aader anvendtes.
Ved Fodringen med raae Kartofler tabte Koerne 
i  Udseende, og G jodningen v a r ikke af en saa fast og 
god Beskaffenhed, som ved de andre F odringsm aader.
S am tid ig t med disse Forsog med de 8  udtagne 
Koer, blev den ovn'ge Bescrtning ogsaa givet maskede 
Kartofler paa F oderet, men i noget mindre Forhold. 
D e maskede Kartofler syntes iså r  a t have en sardeles 
gunstig Indflydelse paa Koernes Udseende, idet de bleve 
g la t, og fiinhaarede, og toge til i Fedme og T rivelig- 
hed. D e  Koer, som hele V interen havde faaet maskede 
K artofler, inen i ringere Moengde end de 8  Provekoer, 
paa  den T id da disse erholdt dette Foder, vare i fe, 
dere og bedre S ta n d  end de 8  Provekoer. D og  bor 
her vistnok ogsaa komme i B e trag tn ing , a t flere a f de 
omtalte Koer vare golde eller n a r  derved, og a t  de 
saaledes vel med et ringere Foder vilde komme i bedre 
S ta n d  end de Koer, der gave mere M alk , uagtet disse 
Sidste stode paa bedre Foder. D a  dette Foder saale­
des dog syntes sardeles tjenligt t il  F edning , satte jeg 
2  gamle Koer hen for a t fedes med samme, ved 
nemlig a t give dem en storre M ang de  heraf. M en  
dette Forsog kom ikke til noget R esu lta t, da jeg 
ifolge Selskabets arede O rdre  maatte aflevere Ap- 
parate t til videre Forsog andetsteds. D et bemarkes 
dog, at i de forste D a g e , da disse Koer erholdt indtil 
IH S kp . Maskefoder p r. K o , fik de begge D ia rrh ee , 
og da denne v a r  forbi, v a r M askeapparatet afleveret, 
saa videre Forsog ei kunde gjores.
E fterat forestaaende Forseg med de 8  Provekoer 
vare foretagne, blev g jort felgende Forsog med hele 
S ta ld e n s  B esatning , hvis Antal noget varierede, men 
udgjorde circa 30  Hoveder hele T iden. Foruden at 
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hver Ko erholdt circa 10 T  Byghalmshakkelse og 7 a 8  
T  H o, erholdt hele Besætningen, de 30  Hoveder, dag- 
ligcn i 3 Uger, 3 T dr. kogte K arto fle r, mceflede med 
1 Skp. M a lt, altsaa omtrent 2 Skp. Moeflefoder p r. K o ; 
—  i andre 3 Uger dagligen Byghalmshakkclse med 4 T d . 
grovtmalet B y g , der veiede 5 LN 10 N ,  altsaa hver 
Ko ikkun 3 T ,  samt circa 10 a 12 N  H o , givet i 3 
F o d e r; —  i 14 D age dagligen 9 LN  Svinem eel paa 
Hakkelse, altsaa hver Ko circa 5 T ,  og desuden 10 L 
12 N  Ho givet i 3 F od er; —  og endelig i 14 D age 
5 L N  10 T  H av re flraa , givet paa Hakkelse, altsaa , 
hver Ko 3  N ,  og desuden 10 a 12 N  H o , givet i 
3  Foder.
Ved de 3 sidste Fodringsm aader erholdt hver Ko 
om trent saa meget m indre Hakkelse, som den erholdt 
mere Ho, end ved den forst anvendte M aade.
S am tlige  disse 4  Fodringsm aader gave et fra  
hverandre meget lidet afvigende R esultat, noesten alde­
les det sam me, som ved Provekoerne er anfert. Fo­
dringen med B y g - og H a v re -S k ra a  synes ogsaa her 
a t give det bedste R esu lta t, uagtet det er givet i et 
meget m indre Forhold, end ved de forst udsatte 8  P ro - 
vekoer. I  en Uge provedes ogsaa a t give det foran- 
forte Foder med 3 T d r. Kartofler kogte og knuste, men 
uden Tilsoetning af M a lt;  men da Koerne strar satte 
a f  i M alkn ing , ophortes igjen dermed.
J e g  anseer det for aldeles utvivlsomt, a t et Q v a n - 
tum  Kartofler, tilberedt paa den af H r. B o g  g i ld  an- 
forte M a a d e , afgiver et bedre F oder, end dobbelt saa
stort rt Q v an tu m  Kartofler, opfodret i raa  Tilstand. A r­
bejdet og Omkostningerne ved Kartoflernes Moefining 
ere ikke storre, end a t de jo langt opveies ved G evin­
sten i Foder. H vor Kartoffelfodring anvendes, skeer 
det derfor vistnok fordeelagtigst, ved forst a t under, 
kaste dem den af H r. B s g g i l d  opgivne Sukkergjce« 
ring . D e t af H r. B o g  g i ld  hertil inventerede Ap­
p a ra t er beqvemt og yder flere Fordele; men anven­
des M ethoden i det S to rre  til en stor Besoetning, 
m aatte dog maaflee foretroekkes et A pparat med V a l­
se r , hvorved Kartoflerne kunde blive aldeles knuste, 
saaledes a t M altskraaet kunde komme i B eroring  med 
Kartoflernes hele Mcrngde Meelstof. Ved det Bog- 
gildske A pparat skeer dette ikke fuldkomment, idet K ar­
toffeldele, der ikke ere udtvcerede, stedse forekomme i 
Mcrflen. H r. B o g g i l d s  A pparat har derimod den F o r­
dre!, med Lethed a t kunne anvendes noesten paa ethvert 
mindre S te d . J e g  tillader mig a t anfore , hvorledes 
det hos mig er blevet an ven d t: Kartoflerne bleve kogte 
i en stor B rygger-K jcdel. I  Kfedlen kom omtrent 8  
S pande  V and , der fyldte 6 Tom m er op i Kjedlen fra  
B unden  a f ;  over V andet anbrag tes en Troerist, hvor, 
p aa  kom 1^ T d . Kartofler, der fyldte Resten a f Kjed- 
lens H oide, nemlig 12 Tom m er. P a a  Kjedlen var 
anbragt et T ra la a g , der bragtes til nogenledes a t slutte 
ved paaflaaede Kloedelister. Forst betyngcdes Laaget 
med S teen , senere anbragtes et P a r  S tivere  fra Laa- 
gct op imod en Bjcrlke i Loftet over Kjedlen, for bedre 
a t faae Laaget til a t slutte. D a  D am p en , ved den
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ufuldstændige Tcetning mellem Laag og K jedcl, flere 
S ted e r banede sig U dvei, kunde her ikke vcere Tanke 
om Sprcengning. T i l  a t morkoge disse 1^ T d. K ar­
tofler brugtes omtrent ^ T d .  Form torv, circa 9 Snese, 
og medgik omtrent 1 T im e hertil. Koges Kartofler 
paany  strar efterat de forst kogte ere udtagne, med- 
gaaer til den anden K ogning ikkun lidet over H alvpar­
ten a f Broendmaterial og T id , som er anvendt til den 
forste Kogning. Kartoflerne bleve derefter med en 
S kovl, endnu ganske varm e, bragte i Moesteapparatet, 
hvor de efterhaanden som de ibragtes og under T il­
sætningen af det skraaede M a lt ( 6 N )  bearbeidedes af 
A ppara te t, der sattes iBevoegelse a f  en M and , medens 
en Anden bragte Kartoflerne t i l ,  og forrettede anden 
H aandsrcrkning. T i l  denne Mcrstning medgaaer om­
tren t 1 Tim e. F o r Moeskningen begyndtes, kom 10 L 
12 P o tte r varm t V and i A pparatet. Under Moestnin- 
gen tilsattes efterhaanden om trent 3 S pand e  varm t 
og 3 S pand e  koldt V and , hvorved Tem peraturen  hold­
tes mellem 48  og 54° R . T em peraturen  undersogtes 
med et i Troe indlagt Therm om eter. Moesken henstod 
derefter omtrent 2  T im er, og var nu tjenlig til B ru g , 
hvorved den blev sortyndet med endeel V and , forinden 
den blev brugt.
Endnu formener jeg a t burde gjore opmcerksom 
p aa , a t der ikke alene bor paasees, a t holde selve M a ­
skinen reen og fri for S y re  ved B astn ing og Kalk­
n in g , men a t dette i samme G rad  bor flee med de 
K a r , hvori Moesken efter Tilberedningen hensattes i
S ta lden  til B ru g . D et er hos mig h a n d e l, a t  dette 
er skete, og M asken kom d a , ved a t henstaae N atten  
over i S ta ld e n , i saa stcerk G ja r in g , a t den ei alene 
blev snur, hvilket den meget let gsor, men a t der end­
også« dannede sig et formeBgt Lag G ja r  paa  M askens 
Overflade, og da dette ei strar blev bemcrrket, men et 
P a r  D age gjentog sig , satte Koerne af i M alkn ing  
og urinerede starkt, hvilket dog igsen havedes tillige­
med Aarsagcn.
O gsaa til F a a r  synes maskede Kartofler a t v a re  
et godt Foder. I  Lam ningstiden fik de hos mig et 
lidet Foder deraf; de vare overordentlig begsarlige der­
efter, og det bekom dem sårdeles godt. —  F or ogsaa at 
prove maskede Kartofler som Fodermiddel til S v iin , 
hensattes samtidigen tvende S v i in ,  for a t fedes, det 
ene med maskede Kartofler og det andet med sadvan- 
ligt Ksarnefoder. D et Forste stod langt tilbage for det 
S idste , men ved S lag tn ingen  fandtes det at have en 
indvendig S y g d o m , der neppe kan tilsirives Foderet, 
og dette Forsog staaer saaledes uafgjort.
J e g  aflagger det Kongelige Landhuusholdnings- 
selskab min Tak for Laanet a f A ppara te t, der er afle­
veret for a t transporteres til det landoekonomisie S e l ­
skab for Lolland og Falster.
Kjsbenhavn, den 30te Mai 1843.
2 .
(Fra Proprietair I .  Schmidt).
E fterat jeg i S lu tn ingen  af forrige Aar havde 
modtaget det Boggildske A pparat til Kartoffelmasknin- 
g en , begyndtes strar ForD get med den af B o g g i l d  
anpriste Fodringsm aade, nemlig: til hver Ko daglig H 
S kp . kogte Kartofler, som mcrfkes med A N  M altflraa , 
samt 4  N  Hakkelse og 4  T  H o. T il  Forsoget an ­
vendtes 2  unge Koer af middelmaadig V crrt og i tem­
melig mager T ilstand, som dagligen fik den bestemte 
P ortion  tilm aalt og tilve ie t, overensstem mende med 
Forskriften, og saaledcs fordeelt, a t de daglig erholdt 
4  G ivtcr af den maskede B landing  og til M iddagsgivt 
og N atg iv t 4  N  H o. I  Begyndelsen vilde Koerne 
nodig eede den maskede B lan d ing ; men efter faa D a ­
ges Forlob aade de den med stor B egjarlighed. D enne 
Fodringsm aade fortsattes uafbrudt til M a i M aaned  
dette A a r, og jeg m aa tilstaae, at K oerne, kort T id  
efterat de vare saaledes fodrede, malkedes lidet, lige­
som de ogsaa tiltoge lidet i H uld.
Efter dette Forjog holder jeg mig overbeviist om, 
a t man i foderknappe Aaringer kan spare en betydelig 
Deel F oder, n a a r  man er forsynet med Kartofler og 
fornodent Jldebrandsel. H a r m an Foder nok og kan 
anvende Kartoffel-M askningen med Hakkelse, som en T il- 
givt til det ovrige almindelige Foder, da ville Koerne 
derved sikkert tiltage baade i M alk  og K jod , ligesom 
de ogsaa om F oraa re t, naar Gronfodringen begynder, 
ville v a re  i saa god S ta n d ,  a t G ronfodret strar kan
»
have cn fordeelagtig Indflydelse paa McrlkenS F o r- 
merelse.
T i l  Fedning formodes kogte og moeskede Kartofler 
a t kunne anvendes med mere F ordeel, end raae  K ar­
tofler. E t lidet F o rssg , som i denne Henseende ag ­
tedes foretaget, mislykkedes paa G rund  a f en feilagtig 
Fodringsm aade, hvisaarsag intet R esultat opnaaedes.
D e t a f  B o g  g i ld  konstruerede A pparat til K artof­
lernes K nusning  forretter dette Arbeide meget godt 
og v il vcere anvendeligt ved mindre Ovoegbesoetninger; 
men hvor en storre D eel K reature agtes fodrede med 
moeflede K artofler, vil en Knusemastine, som kan for­
rette dette Arbeide med storre H urtighed, vcere onflelig.
Dstergaard (i Fyen), den 16de Juni 1843.
3.
(Fra Forvalter Andresen.)
I  S lu tn in gen  a f November M aaned  f. A. kom H r. 
B o g g i l d  her til Krabbesholm og medbragte en M a ­
skine til dermed a t kunne mcrske 10 S kp r. Kartofler 
ad G angen og blande denne Mcrskning med et bestemt 
Q van tum  fiinskraaet M a lt, 6 D  pr. T d . Kartofler, —  
Alt for a t lede Forsog med denne Maskine og med a t 
anvende en Sammenscrtning af K artofler og M a lt 
fom et Fodringsm iddel for Qvceget. D en  medbragte 
-  Maskine har omtrent Udseende som et K a r , der hviler 
paa en T rcrfod , og hvori er anbragt 16 horizontale
K nive, der gribe ind i et modsvarende Antal Knive, 
og ere smedede i en R am m e og befcrstede paa 2  S te ­
der a f K arrets indvendige S id e r , lige over for hinan­
den; forovrigt er anbragt et D re v , der griber i et 
H ju l , og ved Hjcrlp af tvende S v in g  scrttcS Maski­
neriet i Bevcrgelse med 2  M a n d , og Omdreiningen 
skeer saaledes, at Knivenes Eg gaaer mod hinanden. 
M alt-T ilsæ tn ing en  skeer under selve Mceskningen i 
K arre t, n a a r  de dampede eller kogte Kartofler have 
naaet den bestemte V arm egrad, 48 til 54  G rader. E n  
M crflning kan omtrent vare 4 T im e, efterat Kartoflerne 
ere dampede eller kogte. M a n  har her anflaaet B e­
kostningen over en M crflning a f  4  T d r. 4  Skpr. K ar­
tofler, saaledes:
Jldebrcrndsel for . . .  . 2  Mk.
M a lt f o r ... . . . . . . . . . ..  . 4  —  8 fl.
A rb e ik s lo n n en ............ 4  —  6 -
------------- 1 Nbd. 4  M k. 14 fl.
M a n  anstillede Forsog med M crflefodringen i 3 Uger, 
paa folgende M aad e :
4  Koer erholdt daglig pr. Ko Z Skp. dampede 
Kartofler, T  M a lt sammenmcesket og blandet med 
12 N  Halm-Hakkelse.
4  Koer daglig: pr. Ko Z Skp. flraaet H avre med 
12 N  Halm-Hakkelse.
4  Koer daglig: p r. Ko 14 S kp . raae  Kartofler 
med 12 N  Halm-Hakkelse.
4  Koer daglig: p r. Ko 8 N  Ho og 16 N  H alm . 
I  Mcelkens T iltagen  v a r der ikke synderlig Forfljel 
efter de tre forste F odringsm aader; men med Hensyn
til Udseende, holdt Koerne paa H avren og Mceflen 
sig langt bedre, end de paa de raae Kartofler. Ved 
at oplose 60 Potter Mcrlk efter hvert S la g s  F odrings- 
middel, udbragtes:
E fter M crsken.................
—  H a v r e n ..............
—  raae  Kartofler . . . . . .  4  -  —  7  -  —
—  H o og H alm  . . . . . . .  3 2 -  —  6 -  —
Osten i gron Tilstand.
P a a  Q van tite t a f S m o r , er herefter ingen Forflfel 
efter meeflede og raae K artofler; men S m o rre t er efter 
M crfle-Foderet langt bedre end S m o r  efter raae K ar­
tofler.
Fremdeles anstilledes folgende Forsog:
F r a  m esio  December f. A. til Grcestiden ere 
36  Koer fodrede daglig p r. Ko med: A Skp. K artofler, 
N  M alt med 10 T  Hakkelse og 4  N  H a lm ,  B y g ­
eller H avrehalm , og Qvcrget har paa dette Foder holdt 
sig overordentlig godt.
F ra  S lu tn in gen  af M a r ts  d. A. bleve 2  Koer, 
der i Lobet a f  V interen havde staaet paa Ho og H alm  
og havde et godt Huld og malkede strar efter K alv­
ningen 7 P o tte r Mcrlk daglig p r. K o , hensatte i 14  
D age  p aa  sidstmeldte Mcrskefoder med H alm  og Hak­
kelse, malkede derefter fra  7^ til 8  P o tte r Mcrlk dag­
lig pr. K o , og vedblev at holde dette i de 14 D age 
Forsoget varede. D erefter bleve samme Koer bensatte 
i 14  D age paa 1 S kp . raae  K artofler, 10 N  Hak­
kelse og 4  N  H alm  p r. Ko daglig , malkede derefter
6 » 6^  P o t M alk  pr. K o , hvormed de dog vedbleve 
i Resten af de 14 D a g e ; men Koerne tabte i H uld 
og Udseende ved denne forandrede Fodringsm aade. 
D erefter blev Moeskefodringen med ^ Skp. Kartofler 
paanp anvendt paa disse 2  Koer, men nu varede det 
3  Uger, inden Koerne naaede 7 P o tte r Mcelk p r. Ko 
daglig.
D et ovrige Holloenderi h ar staaet daglig paa 12 
N  H aarbunds-H o og 12 L 14 N  H alm , og v ar lige­
ledes i god S ta n d  til G rocstiden, og m an har ikke 
kunnet fljonne nogen Forfljcl paa M alkningen paa 
Groesset efter de forfljellige Fodringsm aader i S ta lden .
Fremdeles er Mcrskningen forsogt til a t fede 2  
Koer. T iltagelsen i Vcegten kan ikke noiagtigt op­
g iv es; men det stjonnedes ikke rettere, end at Fednin­
gen v a r  hurtigere end paa raae Kartofler.
E fter de Forsog, som saaledes her i det Hele ere 
anstillede med Fodringsm idlet, fortjener det at anbefales.
Krabbcsholm pr. Roeskilde, den 4de Juli 1843.
4.
(Fra Skolelarer Farre.)
Efter det hoie Selskabs O pfordring  i Berlingfke 
Tidende for Aaret 1 84 2 , tillader jeg mig oerbodigst a t 
fremsende nedenstaaende Beretning om den a f H r. B o g ­
g i l d  opfundne Fodringsm aade med moeskede Kartofler, 
hvilken jeg i denne B in ter, i noget over 6 M aaneder,
har anvendt paa 12 Stykker K rea tu re , nem lig: 8  
Koer, 1 Q v ie  og 3 Kalve.
U n d erH r. B o g g i l d s  Veiledning lod jeg indm ure 
en lille cylinderformig Dampkjedel paa 120 P o tte rs  
N um , fra hvilken Dam pene lededes ind i et damptcet 
K ar, hvori Kartoflerne vare nedladte, for derfra a t 
kunne udrages i det derunder staaende M crfleapparat. 
T il  a t koge IH Tonde Kartofler medgik circa 6 L 7 
Snese Form etorv , og paa mindre Tid end H Tim e 
bleve de morkogte Kartofler, uden videre Anstrengelse, 
maskede af tvende M a n d .
F ra  1ste November forrige A ar h ar jeg anvendt 
bemeldte Fodringsm aade i O verensstem m else med H r. 
B o g g i l d s  A nviisning, dog med den Undtagelse, a t  der 
kun hveranden D ag  blev masket circa 12 S kp r. K ar­
tofler, da jeg indsaae, at der vilde medgaae et langt 
storre Forbrug af B ran dse l, n a a r  det halve P a r t i  fluide 
maskes hver D ag . Af maskede Kartofler have Koerne 
daglig bekommet H Skp. samt 9 D  Hakkelse', foruden 
et lidet Foder Vikkehavre eller andet H o , som jeg 
havde fordeclt i 6 G iv te r ;  dog om tvivler jeg ikke, a t 
de kunde have fo rta re t m ere, saafremt m in Leilighed 
havde tilladt det. Af K oerne, der vare a f M iddel- 
stsrrelse, havde de 6 Stykker kalvet 4  Uger forinden 
Opstaldningen og ere ved et jevnt H uld, hvorimod de 
andre 3  Stykker, hvoraf de 2  K oers Nedkomst daglig 
ventes, ere i en god S ta n d . K alvene, hvoraf den ene 
blev slagtet i Februar M a a n e d , have vedligeholdt et 
m indre godt Udseende, men have naaet en antagelig 
S torrelse .
M alker, saavelsom Floden vare af sårdeles god 
Q v a li te t, hvorimod Q vantiteten  v a r middelmaadig. 
D ette er jeg imidlertid meget tilboielkg til a t tilskrive 
et uheldigt V alg  ved Jndkjobet a f K oerne, som ogsaa 
andre vigtige Om stændigheder, seg senere skal tillade 
mig a t paapegc; dog m aa jeg bemcerke, a t den samme 
J n d ta g t  jeg havde a f  mine Koer ved Ju le tid , den 
samme h ar jeg endnu , saa a t bemeldte 6 Koer dog 
have vedligeholdt en jevn M alkem angde i Langben, 
hvilket jeg omtvivler vilde have fundet S ted , om Koerne 
—  med samme Billighed —  vare blevne ernarede ved 
de almindelige Fodringsm aader. D isse Omstændigheder 
ere nem lig: 1) a t Koerne formedelst G rasm an g e l i 
E fteraaret vare blevne forsatte, saa at der maatte T id  
til a t rette paa en saa vasentlig  M an g e l; 2 )  a t m in 
Kostald er i et gammelt forfaldet H u n s , hvorved 
Koerne i  denne strenge V in ter have v a re t udsatte 
altform eget for Kuldens In d v irk n in g , i hvilken F o r . 
mening jeg fuldkommen er bleven bestyrket, da V eiret 
blev m ildere; 3 ) a t M askningen ikke foretoges hver 
D a g , saa a t M asten  kunde blive afbenyttet i den sode 
T ilstand; isardeleshed havde dette en Hovedindflydelse 
paa K alvene, hvorom jeg blev overbeviist, ved i et 
kortere T idsrum  a t maste daglig , og 4) a t Kostalden 
'e r  beliggende p aa  en afsides liggende tilkjsbt P la d s  
i B y en , hvorved min S tilling  som S ko lelarer endnu 
m indre tillod mig a t fore det tilborlige Tilsyn med 
M askningen eller med Fodringen.
Uagtet alle disse anforte H indringer, h a r jeg
alligevel fundet mig meget tilfreds med Anvendelsen 
a f H r. B o g g  i l d s  Fodringsm aade; thi a f  de, til det 
anforte K reaturan tal brugte Kartofler kan jeg dog 
regne —  endfljondt dog kun de 6 Koer i ommeldte 
T id  have malket —  at have udbragt mine Kartofler 
til 3 M k. 8  S k . T onden , foruden a t have samlet en 
betydelig Moengde G jodning as udmarket Q v a lite t;  ja  
ester m in tidligere gjorte E rfaring  med a t opfodre raae  
K artofler, er jeg overtydet om, neppe dermed a t kunne 
have holdt det halve Antal K reature i bemeldte T id s , 
rum  og endnu mindre derefter a t kunne have faaet 
en saa fed M alk  eller en saa god og rigelig G jodning.
J e g  kan saaledes ikke noksom anbefale den bog- 
gildfle Fodringsm ethode, i den O verbeviisning a t det 
er det forste mig bekjendte M idd el, hvorved enhver 
J o rd b ru g e r , for hvem Kartoffeldyrkning egner sig, 
vilde kunne forbedre sin E iendom , da Anvendelsen 
deraf er simpel og billig , og Fordelen derved oieblik, 
keligen fremkommer.
D e t v il muligen forekomme det hoie Selskab p aa , 
faldende, a t jeg som Skoleloerer kan holde saa mange 
K rea tu re , og det uagtet m in pecuniaire S tillin g  er 
mindre end god ; men foruden min Skolelod, 4  T d r. 
Land, har jeg for en Tid siden forpagtet nogen J o rd , 
og har saaledes i B ru g  circa 17 T d r. Land, a lt M id- 
deljord. Af dette Areal har i sidste S om m er v a re t 
dyrket omtrent 9 T d r . ,  der gav en jevn H ost, og a t 
jeg paa  en saa lille Afgrode —  med T illa g  a f  den 
F ou rage , Distriktet yder mig —  har kunnet, foruden
2  Heste, holde en saa stor Besoetning Vinteren over, 
som den anforte, m aa yderligere kunne tjene som B e- 
v iis  fo r , a t  det ikkun har vceret ved det producerede 
Foders Foroedling a t jeg er bleven sat i S ta n d  dertil. 
Gladsaxe ved Kjobcnhavn, den 18dc Mai 1844.
S.
(Fra Proprietair A. David.)
B eretning om det Forsog med Kartoffelfodring 
efter den Boggildske M ethode, som jeg har anstillet, 
tillader jeg mig herved oerbodigst efter O pfordring at 
meddele det Kongl. Landhuusholdningsselskab.
2 4  Hoveder opstaldedes m edio J a n u a r  d. A. 3 
T d r. Kartofler med Tilsoetning af 18 N  M a lt, 140 T  
Hakkelse og et Halm nattefoder beregnet til circa 100 N , 
v a r disse K reatures daglige Foder. Af noevnte 24  
Hoveder vare  12 S tk r. Malkekoer, som forinden havde 
faaet et meget kraftigt F o d e r, om trent N  Skp. raae 
Kartofler og 10 L 1 2 N  Kloverho p r. K o; de vare i 
meget god S ta n d ,  da den Boggildske FodringSm aade 
an vend tes, der bor anscrttes til 40  pCt. ringere i 
V cerdi, og desuagtet tiltoge Koerne i Huld og Mcel- 
ken blev federe, men ringere i M aa l, som dog tildcels 
'm aatte  tilregnes Koernes Drægtighed. Ved a t veie 
de til Fedning hensatte H oveder, fandtes deres Vcrgt- 
forogelse a t vcrre fra  1 til 1 j  N  daglig ; men jeg 
antager a t have her begaaet en F cil, ved ikke at have
givet disse et saa stort Q v an tu m  maskede Kartofler, 
som de efter S torrelse og LEdelyst kunde have forta« 
re t, og a t det her som overalt er urigtigt at fode der 
hvor man v il fede.
T il et egentligt R esultat kan seg ester tilstede- 
varende O m standigheder, ved de K reature jeg havde 
til Raadighed a t anvende det omhandlede Foder paa , 
ikke v a re  kommet, men haaber ved fortsatte Forsog 
naste A ar a t naae dette M a a l;  jeg tviv ler imidlertid 
ikke om, a t Kartofler kunne ved denne M ethode bruges 
fordeelagtigere, end mig hidindtil er bekjendt, a t  Kartofler 
anvendes til Kreaturfode. K artoflernes Kogning og 
Udmaskning med et A pparat af bevidst N a tu r , kan 
ikke v a re  nogen Anstodssteen for B ru g e n , da det 
Hele kan udfores uden vasentlig Forogelse a f de dag­
lige S y s le r  ved K reaturcnes R ogt og Pleie.
Rungstedlund (ved Hirschholm), den 29de Mai 1844.
6 .
(Fra Forpagrer Fangel.)
Forsog med Fodring a f maskede Kartofler efter 
den a f H r. B o g  g i ld  opgivne M aade og maskede i de 
a f ham dertil leverede A pparater.
I  F eb ruar 1844 blev mig af D irectionen for det 
Classenske F idci-C om m is her til N essgaard sendt de 
a f  H r. B o g  g i ld  opfundne A pparater til a t maske 
Kartofler i ;  tillige gav O pfinderen M ede her, og lod 
A pparaterne opstille, og den 21de Febr. maskedcs her 
forste G an g  Kartofler.
Forinden jeg begynder a t omhandle Resultaterne 
a f  denne Fodrings-M ethode, v il det vcrre nodvendigt 
a t meddele den F o d rin g , som jeg hidindtil havde an ­
vendt til Koerne og som efter min Form ening v a r  et 
saa noerende og kraftigt F oder, at jeg den G ang  me­
get betvivlede, a t det Q v an tu m  Kartofler og H alm , 
som H r . B o g g i l d  opgav, kunde vcrre tilstrækkeligt til 
a t erstatte det forerholbte Foder. Koerne erholdt dag, 
l ig , forinden jeg begyndte med M oeflningen, 6 Foder, 
som gaves dem i solgende O rd en : Kl. 6 om M orge­
nen Byghalmshakkelse blandet med Avner og 2  P o tr . 
le s  H av re p r. Ko, Kl. 9 Vikkehavre, Kl. 12 Ho, Kl. 
3  Hakkelse blandet med Avner og 2  P o tr . los H avre 
p r. Ko, Kl. 6 Skaftehavre og Kl. 9 B yghalm . Mæsk­
ningen tog , som ovenfor sagt, sin Begyndelse den 21 
Febr. og her mcrfledes daglig 12 S kp r. Kartofler, 
hvortil brugtes 9  T  M a l t ,  om trent 4 Skp. M ed 
disse 12 S kp r. K arto fle r, i mcrskct T ilstand , fodrede 
jeg daglig 10 A n gler-K o er, 1 Q v ie , 2  smaa Kalve, 
12 spanske B ed e r, samt fededes 2  D ishlei-Faar og 1 
spansk Bede. Qvcrget fik Byghalm  skaaret i Hakkelse 
med lidet Avner p a a ; hvert Foder blev blandet med 
Mask i en dertil indrettet Kasse. T il  B landingen  
af hvert Foder til disse 10 Koer og Q v ien  blev brugt 
3  S pande  M a s t, hver S p a n d  paa 12 P otter. S a a -  
ledes fik de daglig 5 F o d er, og om Astenen et Foder 
B yghalm . S a a sn a r t Moeflningen v ar fcerdig til a t 
fodre med, blev der iblandet om trent 50  P o tte r V and , 
foruden det som v a r medgaaet under Moeflningen, som 
gjorde det droiere til Fodringen.
Qvcrget fortcrrer dette Foder med megen B e g æ r ­
lighed og Lyst og trives soerdeles godt efter det, og 
har jeg aldrig  moerket det mindste T egn  til nogensom­
helst Sygdom  efter dette Foder. Q vcrget drikker ikke 
saameget derdfter og ere ikke saa tykke og udspilede, 
som n a a r  de faae Hofoder. H o eller K lover brugte 
jeg ikke, samt aldeles ingen Kjoerne.
D e  fleste a f K oerne, paa 2  S tk r. ncer, som vare 
golde, havde koelvet i December og malkede fra  den













Den 4 April maatte jeg 
noies med at give det halve 
Qvantum Malkning, paa 
Grund af at Kartoflerne 
mindskede; jeg gav da et 
Foder Ho til, som blev 
fkaarer blandt Hakkelsen; 
de malkede da saaledes .
10 April . . . . . .
16 — ...............
22 _  . . . . . .
Den 23 April havde jeg 
ingen flere Kartofler og 
gav da Qvaget to Foder 
Ho og j Skp. los Havre 
pr. Ko, samt 2 Foder Av­
ner; de malkede da . . .
26 April . . . . . .
30 — ................



























































Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Jeg kjobtc da Kartofler, 
som jeg sik til 64 si. pr. 
Ld. og mcrffede igjen; den
Ptr. Ptr. Ptr. Ptr. Ptr. Ptr. Ptr. Ptr.
4 Mai malkede Koerne s; 4 i 5 5 6 6 8 6
8 — ..................... SE 5 6 55 7 9 7
16 — . . . . . . . . 5.r 5 6 5t 7j 7 9 7
20 — .....................
Den 24 Mai satte jeg 
Qvcrget paa Grcrs.






J e g  h ar saaledes optegnet Resultaterne efter F o­
dringen a f  K artoffelm osen og er det mig en Gloede 
a t  kunne meddele, a t Qvoegct da jeg satte det paa 
G rcrs var i en udmcrrket Foderstand, noesten som S la g -  
teqvceg. D e lange H a a r havde de alle fceldet i B e ­
gyndelsen af A pril, og malkede omtrent ligcsaa godt 
som i Begyndelsen af M a r ts . O gsaa m aa jeg med­
dele , a t M alken v a r  sårdeles god og Floden federe 
end efter Fodringen med H avren og H oet; den lod 
sig let kjcrrne, og S m o rre t smagte meget godt og havde 
et lidt mere guulagtigt Udseende. Gjodningen v a r feed, 
men paa ingen M aade tynd , dog ikke saa fast som 
efter Hofodring. M ed Sandhed  tilstaaer jeg , a t jeg 
i  alle Henseender har fundet mig tilfreds med denne 
F o d rin g s-M e th o d e , og anseer den for noget af det 
bedste Qvcrgfoder som jeg kjender. Q v ie n , som jeg 
fodrede dermed, trivedes ogsaa ypperlig , vorede godt 
og lagde sig meget ud. D en  gav jeg foruden paa  
Foderet et P a r  P o tte r M a s t daglig i V andet, som 
den fik a t drikke og som den med B egjarlighed drak.
Kalvene drak godt af M asten , isser den ene, men jeg 
kan ikke opgive noget noicre om dem angaaende V a g ­
ten, da de bleve tidlig slagtede fordi jeg maatte knibe 
paa Kartoflerne. D en ene havde fciaet sod M alk  
forinden seg begyndte a t maske, den trivedes aldrig 
saa godt som den an den , der fra  Fodsclen af havde 
faaet M ask, blandet med lidt lunken M alk  i de forste 
10 D age.
Bederne fik to Foder d ag lig , blandet med M a s t. 
det var Hakkelse a f Hvede- og R u g h a lm ; de forste 
D age vilde de ikke have det, siden flikkede de ethvert 
S t r a a  med Begjarlighed o h , som havde ro rt ved 
M asten . D e fik saaledes foruden dette Foder ikke 
andet end Hvede- og N ughalm , og vare den 10de 
M a i, da de kom paa G r a s ,  i en herlig S ta n d . D e 
fik hver daglig om trent 1 P o t M a s t ,  og kan man 
saaledes ved M asten  u ndvare  Ho til F a a r  ogsaa; 
dog m aa seg bem arke, at M afln in g  af Kartofler a l­
drig  vil v a re  saa anbcfalelig til Fodring af fine F a a r , 
som til Q vagfoder, da M asten  indeholder noget K lab- 
r ig t ,  som hanger fast i Ulden og gsor den smudsig. 
F a a ren e , seg fedede, kom sig meget hurtig og lagde 
ugentlig en 6— 8  N  paa. Kjodct v ar sardeles beha­
geligt og fedt.
N a a r man i  det S to re  vil drive M astn ingen , 
som jeg antager med Fordeel m aa kunne anvendes, 
v il  seH tilraade en egen dertil indrettet Dampkscdel; her- 
h a r seg sidste V in ter ivarksat D am pningen ved Hselp 
a f Brpggerksedlen, hvilket har kunnet lade sig gjore her,
19*
da der iså r  holdes Schcrferi og ikke flere Koer end 
som nodvendig er til H uusholdningen. T il  V interen 
bliver her alligevel opsat en anden Kjedel med Nist 
u n d er, for a t spare paa Ildebrcendsel. Je g  tanker 
til naste V in ter a t fodre alt M alkeqvaget, et P a r  hun , 
drede D is h le i-F a a r  og spanffe B eder ved Hjelp a f 
denne Fodrings-M ethode uden a t  anvende hverken 
K jarn e  eller Ho til det.
Nessgaard (paa Falster) i Juni 1844.
7 .
(Fra Forvalter Hebert.)
S o m  D e veed paabegyndtes D eres Fodrings- 
maade her p aa  G a a rd e n , i A a r , i  M a rts  M aaned , 
med storste D elen a f  H o lland erie t, 95 S tk r . ,  og da 
den nu  er tilendebragt, vil jeg ikke undlade a t med­
dele det vundne R esu lta t, og dette er i a l Korthed: 
a t  ligesaa tilfredsstillet som jeg blev i forrige A ar 
ved a t anvende denne Fodringsm aade p aa  36 Koer*), 
ligesaa tilfredsstillet er jeg i  Eet og Alt bleven i  A ar 
ved a t anvende D eres Fodringsm aade paa Holloen- 
deriet, og a t m it noiere Kiendflab til Foderet nu , ef- 
terat jeg har benyttet det i 2  A a r , er udelukkende i 
dets F aveur, da det er billigt og kraftigt, og paa sam­
me T id  som det fremmer Koens Udseende, fremmer
') Ece herom Beretning Nr. 3 S . 279 soran.
det tillige betydeligt saavel M elkens Godhed som dens 
Moengde, ja  giver S m o r , lang t federe og behageligere 
end almindeligt Fodersmor.
D e omtalte 95 Hoveder erholdt daglig 7 T d r . 
maskede Kartofler, med det dertil horende M alt, samt 
circa 10 N  Halmhakkelse, foruden til Nattefoder fuldt 
H alm straa , hvoraf de rigtignok kun fortccrcde ubety­
deligt.
Ligeledes m aa seg g lade D em  med den Under­
re tn in g , a t det v a r en paafaldende Forandring  til 
det B edre, da M crflcfodring paabegyndtes, endskiondt 
det Foder, Kreaturene tidligere havde erholdt, v a r af 
en storre V a rd i end hiint.
I  A ar h ar seg mcrsket hver D a g ,  og seg om­
tvivler ikke, a t dette er bedre end som T ilfa ld e t v a r i 
forrige A a r , da der ikkun mcrfledes hver anden D ag .
I  det i'eg flu tte r, onfler seg D em  ret megen 
Lykke med denne D eres for Agerbruget saa vigtige 
Opdagelse og tegner mig ic.
H ebert.
Krabbesholm, d. 4de Juni 1844.
8 .
H r. p .  T . V j-ggild.
8.
(Fra Forvalter Janssen paa Lerchenborg.)
K artoffel-M askningen efter den Boggikdffe M e- 
thode paabegyndtes paa Lerchenborg den 27de N ovbr.
1813 og fortsattes uafbrudt indtil 1ste M a r ts  1811, 
altsaa i 3 M aancdcr. G runden  til Afbrydelsen var 
ikke Utilfredshed med Fodringsm aaden, men der kunde 
ikke undvcrrcs flere Kartofler fra det betydelige Schcr- 
feri, og der havdes en betydelig Deel S m a a -F o d e r 
til Koerne, som Faarene ikke kunde eede.
D e r mcrfledes daglig 7 T dr. Kartofler. T i l  
hver T d . Kartofler forbrugtes 6 N  god M a lt , og til 
begge Kartoffel-Dampningerne medgik omtrent 1^ S kp . 
store Steenkul. M a l t ,  Steenkul og A rbeidslon, be­
regnet til almindelige P riser, fordyrede hver T d . K ar­
tofler omtrent med 26  st.
M ed Hensyn til Malkekoerne v a r det vundne R e­
su lta t: a t Koerne gave paa Z S kp . K artofler, tilbe­
redte efter den Boggildfle M ethode, med Tilsoetning 
a f  10— 12 N  Halmhakkelse a f R u g -  og Hvedehalm 
og et Nattefodcr af D yghalm , mere velsmagende Moelk 
og langt bedre og federe Flode og S m o r, end efter 1 
S kp . raae Kartofler og desforuden saa megen B yg­
halm , som de kunde eede.
Ved Mocflfodringen kan den grove og stride H alm  
langt bedre anvendes, da Hakkelsen, vcrdct med Mceff, 
begsoerlig cedeS a f K oerne; ncppe kan man derimod 
faae Koerne til a t eede Byghalm , langt m indre N ug- 
og Hvedehalm, n aa r m an fodrer med raae  Kartofler. 
Langt bedre og storre M crngde Gsodning produceres 
ved Moeskefodringcn, da a l  H alm en , endogsaa den 
orede, kan anvendes til Fode og gaaer paa denne 
M aade gfennem Kreaturene.
K alve drikke M asten  med B egæ rlighed  og m aatte 
det vcere et ypperligt Foder til O p dra tn ing  af Kalve 
istcdetfor M alk .
S vinene erholdt her ikkun Affaldet og Skylle­
vandet ved Moeskningen; men der kunde kjendes en 
markelig F o rb ed rin g .p aa  dem , saa M asten  vistnok 
m aatte v a re  et ypperligt Fedningsmiddcl til S v iin .
Faarene eede M asten  med B cgjarlighed og trives 
derved, men i store Schaferier kan den dog maastee 
neppe anvendes med den foronstede Fordeel, da F a a ­
rene ved a t gnide paa hverandre afsatte en D eel a f  
M asten  i U lden, som danner sig til K la tte r , og som 
deels neppe ganste kan udvaskes, deels maastee i store 
Schaferier kunde give Anledning til, a t F aarene eller 
idctmindste Lammene kunde blive de saakaldte Uld- 
W dere.
(Fra Kammerherre, Grev Lerche.)
Id e t  feg henholder mig til forestaaende, m in 
A vlsforvalter JanssenS  B etan kn ing , som jeg fandt det 
fornodent at indhente, da Upasselighed i Lobet a f  af­
vigte V inter hindrede mig fra a t stjenkc D eres Kar- 
tv ffelm aste-Indretn ing  hos mig a l den Opmarksom- 
hcd, som S ag en  virkelig fortjener, indstrankcr jeg mig 
blot til a t  meddele nogle faa B em arkninger i denne 
Anledning.
F o r afgjort vist ansees det, a t det bestemte M a a l
af Kartofler, H alm  og M a lt  e r fuldkommen tilstrække­
ligt til mindst a t vedligeholde K reaturene i samme 
H uld, som-de ved Jndstaldningen vare i ,  hvorved, i 
Soerdeleshed i knappe F o d e raa r, meget er vundet, 
samt a t M ethoden, under alle Omstændigheder, m aa 
vcere hoist fordeelagtig for G a a rd e , som have T orv  
eller ikke for dyrt Brcende i Overflodighed a t raade 
over. H a r m an derimod, som vel oftest er Tilfoeldct, 
til Hensigt a t producere fortrin lig  god Moelk og Flode, 
eller v il ,  a t S tu d e  hastigt skulle fedes, m aa jeg a n ­
tage , a t dertil med evident Fordeel m aa anvendes en 
storre eller mindre T ilg ift a f  M a s t eller andet noe­
rende Foder. P a a  disse G runde  h ar jeg den sikkre 
F o rven tn ing , a t denne FodringSm aade paa  mange 
S ted e r i Landet med sand Nytte vil vorde anvendt, 
om end ikke —  som en Folge af Landmændenes under­
tiden vel store Frygt for Pengeudgister —  med den hur­
tige F rem gang , som jeg , og vist M ange med mig, 
baade for den gode S a g s  Skyld og som en kjoer Lon 
for D eres ivrige Bestræbelser derm ed, m aa onske det.
Kjsbenhavn, den 27de Juni 1844. Forbindtligst
L. Lerche.
8. -r.
Hr. p .  T .  BLggild .
